






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｃｃ ＣＣＣＴＣＣ Ｃ －－－１Ｌ（ｲ）Ｔ 先
生
、
㈹
の
方
、
お
話
を
き
い
て
い
る
み
た
い
。
ほ
ら
、
作
文
み
た
い
よ
。
ど
っ
ち
も
、
と
っ
て
も
か
わ
い
が
っ
て
い
る
よ
。
お
母
さ
ん
っ
て
よ
ん
で
い
る
の
は
、
さ
け
ん
で
い
る
み
た
い
。
ど
ん
な
時
、
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
っ
て
よ
び
ま
す
か
。
た
い
へ
ん
な
し
っ
ぱ
い
な
ん
か
し
て
、
こ
ま
っ
た
時
…
。
：
。
早
く
知
ら
せ
た
い
時
、
お
母
さ
ん
っ
て
よ
ぶ
よ
。
ね
え
、
は
じ
め
て
見
た
の
で
な
あ
い
。
だ
か
ら
、
う
れ
し
く
っ
て
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
先
生
も
、
そ
う
、
早
く
い
い
た
か
っ
た
っ
て
わ
か
っ
て
き
た
。
で
も
、
ど
う
、
ど
ち
ら
に
つ
け
た
ら
い
い
の
か
な
。
早く知らせたいんだから、先でなあい。
絵
に
か
け
な
い
く
ら
い
っ
て
、
小
さ
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
とはじめて見たんだから、はじめの方だと思う。
（ｲ）、
￣￣￣－－－－－－－
｜と早お早お｜と
’て〈母〈母’て
｜もきざ｜も
’来ん来ん｜
｜かて、て、｜か
｜わ おお’わ
’いご母ご母｜い
いらさらさい
んん／しんんん
だ。、。、だ
よよ
◎ ◎
考
察
音
読
の
心
要
（実践Ｉ．Ⅱの実践から）
音
読
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
学
ん
だ
こ
と
見
つ
け
た
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
音
読
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
践
Ｉ
の
「
た
っ
た
た
っ
た
…
…
…
」
の
そ
れ
ぞ
れ
問
を
お
い
て
音
読
す
る
イ
メ
ー
ジ
。
実
践
Ⅱ
の
「
お
母
さ
ん
…
…
早
く
来
て
ご
ら
ん
」
の
二
行
の
力
強
さ
を
音
読
す
る
イメー
ジ
。
低学年の児童が、楽しく学習に参加するということは、学習意欲
…
…
ｌ
Ｔもう一度、㈹とⅢの両方を読んでみようね。自分ですきな
な
よ
う
に
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
Ｃ（それぞれ、㈹．Ⅲを音読する。）
Ｔ
く
ふ
う
し
て
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
聞
い
て
あ
げ
よ
う
ね
。
Ｃ
（
数
人
の
音
読
か
ら
、
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
ず
思
わ
ず
さ
け
ん
だ
こ
とを話し合う。）
Ｔ
次
は
、
み
ん
な
の
書
い
た
詩
を
読
も
う
ね
。
Ｃ
お
話
を
き
い
て
い
る
み
た
い
っ
て
い
っ
た
け
れ
ど
、
な
ん
か
、
ざ
力
さ
ま
み
た
い
よ
。
Ｃ
や
っ
ぱ
り
、
お
母
さ
ん
っ
て
よ
ぶ
と
こ
ろ
が
先
だ
よ
。
Ｔみんなのいったことでは、㈹の方だということね。
よ
く
考
え
た
よ
。
3６
党
を
育
て
る
大
切
さ
を
感
じ
た
。
教
師
も
児
童
、
豊かな音読、朗読へ話し方が必要である。
そ
の
手
だ
て
の
一
つ
と
し
て
、
音
読
が
あ
げ
、
や
文
字
表
現
す
る
中
で
、
言
語
感
覚
が
高
ま
る
。
②
作
品
の
表
現
内
容
と
、
自
分
の
体
験
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
を
書く意欲を高める。「お母さん……」とよんだことのある体験を文
字表。現させる。「学校でもインコがアサシラギ食べたとき、した
を見たよば「こまった時、お母さんってよんだよ》の生活体験を、
そ
の
ま
ま
文
字
表
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
感
覚
が
高
ま
る
。
以
上
、
一
年
、
二
年
の
詩
の
学
習
か
ら
、
毎
日
の
言
語
環
境
の
中
で
言
語
感
を
育
て
る
大
切
さ
を
感
じ
た
。
教
師
も
児
童
も
、
そ
し
て
家
庭
で
も
、
個
性
イ
メ
ー
ジ
す
る
音
読
が
必
要
で
あ
る
。
を持続させる手だての工夫がみられるからである。
凸
そ
の
手
だ
て
の
一
つ
と
し
て
、
音
読
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
音
声
表
現
Ⅲ場所の様子や人物の心情を考え、一語一語工夫して音読させる。
「たったたった。…・・」「……けって」は叔學にリズムだけをとっ
て
も
高
ま
っ
た
音
読
と
は
い
え
な
い
。
う
れ
し
さ
、
さ
わ
や
か
さ
、
走
っ
て
いる体の力強さをくり返した表現になることを正しく理解させる、
（前金沢市立米泉小学校校長）
3７
